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Pelaksanaan kerja magang dilakukan dengan berposisi sebagai junior tax consulant 
dibawah bimbingan dari Bapak Edy Gunawan, Bapak Henro Susanto, dan Ibu Delonita 
Pricillya. Perusahaan yang ditangani yaitu PT DM, PT JM, PT IK, PT AS, PT TP, PT 
XP, PT IP, PT MT, PT CA, PT NY, PT KG, PT MM, dan PT KT. Tugas yang dilakukan 
adalah menyusun dokumen transfer pricing yang terdiri dari pencarian data 
pembanding, rekapitulasi transaksi afiliasi, pengujian metode CUP, rekapitulasi iuran 
BPJS ketenagakerjaan, rekapitulasi PPN atas kontrak jual beli, rekapitulasi SKPKB 
dan STP, rekapitulasi PPh 23, dan review PPh Pasal 4 ayat 2. 
 Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan dapat dijalankan 
dengan baik. Terdapat kendala yang dialami saat mencari data pembanding yang sesuai 
dan relevan untuk dijadikan dasar pembanding dalam dokumen transfer pricing 
disebabkan oleh keterbatasan informasi yang dapat ditemukan. Namun, kendala ini 
dapat diatasi dengan mencari data pembanding lainnya dengan menggunakan situs web 
yang berbeda. 
Kata kunci: dokumen transfer pricing, pajak penghasilan, rekapitulasi data, tinjauan 


















The internship was conducted at KKP PT Ofisi Prima Konsultindo in junior tax 
consultant division under the guidance from Mr. Edy Gunawan, Mr. Henro Susanto, 
and Ms Delonita Pricillya. Several Companies was handled such as PT DM, PT JM, 
PT IK, PT AS, PT TP, PT XP, PT IP, PT MT, PT CA, PT NY, PT KG, PT MM, PT KT. 
Tasks performed were preparing transfer pricing document that consist of searching 
for comparative data, recapitulating affiliation transaction, testing CUP method, 
recapitulating social security, recapitulating sales and purchase contracts, 
recapitulating SKPKB and STP, tax review PPh 23, and tax review PPh 4 ayat 2. 
 During the internship, most of the tasks can be executed properly. There is 
constraints found in task, such difficulty in finding appropriate comparative data for 
transfer pricing document due to limited access in relevant information. However, it 
can be resolved by searched comparative data from another websites. 
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